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Tl' RIS:\10 
tu dl' la l 'l lrl:.lltUCIIlll ~ d ~ b ::. liberta-
de:- publtl·a, co mo O OJ~tt\·o~ en si 
mt~rtllb . O del ~xamen crít tco del 
prun:~o l.Jlll.' lo transformó en nacto-
nalr~ta econúnw.:o. hacta la epoca de 
,u prt:~tJcncta de la :"uc, ·a Granada. 
Y ~tgue la agenda de tnterrogantes 
ht,hmco~ ptl r re~ol,·e r. con relació n 
a l Ho mbre del<!!. Lcye~ ... Po r consi-
guH:nt~. la publicació n J e este , ·olu-
mcn no debe desanimar a los cstudio -
... o~ que tod avía se sientan tentados a 
examinar la figura de Santander y lo~ 
aspecto~ de ~u tiem po. M ás bie n con-
tarán con la enorme ven taja de tener 
a la mano la biografía que ha escrito 
P ilar Mo reno de Ángel. como punt o 
de partida y como o bra de referencia 
no nece~anamente defi mti va. pero 
harto má!. info rmati \'a que cua lquier 
libro antenor sobre Santander. 
DA \ ' JI> B t 'SH ~E L1 
- -·-----------·-
Pasilla de lujo 
l.o mejor del mundo ... el café de < o lombia 
Raúl Axwlar Roela.' 
l n terpr1n1. Mr,kllín. 19M!<. 102 pág~ du~t rado 
Un ouevo libro se agrega a la ya am-
plia bibliografía cafete ra. al mismo 
tiempo que aume nta la li sta de obras 
tu rís t ica~ y promocionales. e n parte 
como respuesta a la necesidad de 
mejorar la imagen del país , y e n parte 
por las oportun idades que ofrece el 
mercado editoria l. Y ello no t iene 
nada re prochable, excepto que. e n 
este caso, el producto es afectado por 
la falta de buen c riterio y la ca rencta 
del mínimo esfuerzo investigat ivo. 
Entre las pastas duras, la diagra-
mación conveniente y la buena cali-
dad editorial, se encierra, en español 
y en inglés , un texto caó t ico acompa-
ñado po r fotografías correctas de 
Félix Tisnés, ni demasiado sosas ni 
muy originales, adornadas con comen-
tarios redundantes de á nimo vers ifi -
cador . Acaso el autor cree que todas 
sus ocurrencias espontáneas son una 
forma de "descender" al nivel del lec-
to r, o acaso concibe la escritura como 
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un arte fácil. propio para dejar correr 
las generalizaciones obvias. embelle-
cidas prolijamente con adjetivos y 
superlativos. 
Lo cierto es que el texto carece de 
es tructura só lida y es demasiado bre-
ve. ingenuo y gratuito . Es paupé-
rrimo en informac1ón, contrasentido 
e n un li bro con fines divulgati vos. No 
hav manera de sabe r cuántos sacos 
de café produce Colombia, o cuántas 
son las familias que participan de la 
economía cafe tera. o cuántos habi-
tantes tiene el país. Ni s iquie ra se 
e ncuentra un mapa que permita loca-
lizarlo en el planeta o en el continente 
a mericano. Apenas se afirma que 
"Así ha logrado Co lombia cultivar el 
más exquisito café del mundo, que la 
hacen [sic] el primer exportador" 
(pág. 60). ¿El primer exportador? 
Para se rlo, debería apresurarse en 
sobrepasar al Brasil en más de ocho 
millones de sacos a nuales. lo que 
eq u ivald r ía a du plicar su pro pio vo-
lumen de ventas al exterior. 
El libro abund a en lugares comu-
nes, en generalidades de Perogrullo y 
e n equívocos construidos por la sin-
taxis con pretensiones literarias. Con 
facilidad el lector topa con afirma-
ciones como: " En el centro de la tie-
rra, cruzada por la línea ecuato r ial , 
está Colo mbia ... " (pág. 14) . Que se 
RESEÑAS 
sepa. en el cent ro de la t ie r ra ebulle. a 
miles de grad os cent ígrad os, el mag-
ma. y la línea ecuatorial prefiere 
recorrer imagina riamente la su pe rfi-
cie de la tierra a muy prudente d is-
tancia del cent ro . 
Ejemplos del descuido y la po breza 
literaria abundan: los países centro-
a mericanos son bellos y convuls io-
nados, bellas y e xtensas son también 
las playas del Caribe. y bellas las 
mo ntañas. A convul siones geológi-
cas se deben las r iquezas de es ta tie-
rra, que es rica en oro y rica en flores 
y fru tas, esmeraldas y petróleos. Ofre-
ce microclimas de maravilla y mara-
vi llosa es la tarea de cuidado del café. 
Las temperaturas son paradisíacas. 
paradis íaco el clima. Con amor, las 
manos hacen el mejor café del mundo, 
el amor se tra nsmite en las fincas 
cafeteras. e n los pueblos "amor y arte 
se unen cada día para lograr el mejor 
café del mundo" (pág. 46). 
Repetidamen te el ve rde de los cafe-
tales es esmeralda en los pies de fotos 
d o nde el ve rde es esmeralda. Los fru-
tos rojo pú rpura, que brillan en o tras 
ilustracio nes, van acompañados de 
palabras q ue nos info rman lo que los 
ojos acaban de saber: que están mi-
rando frutos colo r rojo púrpura. 
Se d ice que el benefi cio del c afé es 
manuaL delicado y laborioso. Pero 
no hay una palabra nombrand o o 
descri biendo las etapas manuales. 
delicad as y labo riosas de ese proceso 
que serí a interesante dar a conocer en 
un libro divulgativo sobre el tema. 
Por supuesto. y po r si las dudas, 
"el café es el mejo r producto de l 
mundo", ocupa "un primer puesto 
en tre las delicateses" (¿de licateses?) 
(pág. 90) y, según se anuncia en el 
t ít ulo , con a ntioqueña exageración, 
es " lo mejo r del mundo". 
Luego de recorrer este libro, cual-
quier desp revenido ciudadano de 
Bonn o Nueva York estará enterado 
de que Colombia es una vasta hacienda 
cafetera , donde a veces hay escultu-
ras de piedra precolombina, "y j oyas 
de o ro y esmeralda que adornan los 
museos del m undo si son precolom-
binas , o a las mujeres más hermo-
sas del mundo si son modernas" 
(pág. 12). Sabrá que exis te a lguna 
iglesia colonial , una gran ciudad lla-
mada Bogotá, varios pueblos de calles 
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empedradas, playas tropicales y arre-
cifes "que llenan de paz el espíritu" 
(pág. 40), cadenas de montañas, flo-
res, casas cafeteras que salpican las 
laderas, recuas de mulas relucientes 
cargando impolutos sacos de café, 
niños de ruana, silleteros, grandes 
bodegas para almacenaje del grano, 
el cual es trasladado luego en moder-
nos aviones y barcos (también tene-
mos modernos aviones y barcos) al 
encantador París, al enigmático J a-
pón, a la "moderna y acelerada" N or-
teamérica, o a una piscina para una 
rubia alemana. 
Parecería que en esta superlativa 
tierra prometida, en lugar de manar 
leche y miel , brotaran adjetivos y 
pepas de café (rojo púrpura). Yendo 
al grano, el libro es un despropósito 
que apunta inócuamente a sacar par-
tid() de alguna oportunidad de mer-
cado, sin ninguna consideración por 
el tema ni por los lectores y compra-
dores. Lujosa pasilla, y poca, muy 
poca almendra. 
SANTIAGO L ONDOÑO V. 
11 Bienal Nacional 
de Novela 
"José Eustasio Rivera" 
Bases: 
La Fundación para la Enseñanza y 
Promoción de los Oficios y las Artes 
TIERRA DE PROM ISION . con el 
propósito de resaltar la memoria del 
autor de La Vorágine y con el interés 
de apoyar la cultura nacional , con-
voca a los narradores colombianos 
residentes dentro o fuera del país y a 
los extranjeros residentes en Colom-
bia, a la 11 Bienal Nacional de N o vela 
"José Eustasio Rivera". según las 
siguientes bases : 
l . Las novelas con extensión entre 
120 y 250 páginas, tamaño carta, 
escritas a máquina, a doble espacio, 
firmadas con seudónimo, deberán 
enviarse, junto con un sobre que con-
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tenga la identificación . bio-bibliogra-
fía y dirección del autor, a la sede de 
la Fundación Tierra de Promisión, 11 
Bienal Nacional de Novelas "José 
Eustasio Rivera", Calle 5a. No. 5-
124, Neiva, Huila. 
2. El plazo de admisión de los ori-
ginales, inéditos. se cierra el 22 de 
abril de 1990, y el fallo se dará a 
conocer, en ceremonia especial, en 
Neiva, el día 13 de julio de 1990. 
3. El jurado calificador, integrado 
por los escritores colombianos Elisa 
Mújica, Manuel Mejía Vallejo y Ger-
mán Espinosa , otorgará un primer 
premio, único e indivisible, de 
$ 600.000.oo, la primera edición de 
1.000 ejemplares, que la Fundación 
se compromete a realizar en 1990. 
4. El jurado, podrá señalar tres 
finalistas que recibirán diplomas de 
honor. 
5. La edición de la novela gana-
dora será entregada en Neiva durante 
el VI Festival de los Oficios y las 
Artes, el 12 de octubre de 1990, con 
asistencia del ganador, las menciones 
de honor y el jurado. 
Premio Nacional 
de Poesia 
La Universidad de Antioquia con-
voca al décimo Premio Nacional de 
Poesía de la Universidad, que a partir 
de este año se institucio naliza la 
modalidad de carácter bienal 1989-
1991 . Las bases del concurso son: 
a . Los aspirantes al Premio deben 
enviar una obra inédita, con un míni-
mo de 30 poemas. 
b. De la obra, escrita a máquina, en 
hojas tamaño carta, deben presen-
tarse tres copias fi rmadas con seudó-
nimo. En sobre aparte debe indi-
carse: nombre, dirección, teléfono y 
una breve reseña bio-bibliográfica 
del concursante. 
c. El trabajo concursante debe en-
VIarse a: 
Premio Nacional de Poesía 
Universidad de Antioquia 
Extensión Cultural 
Apartado 1226 
VARIA 
Medellín , Colombia. 
d . Podrán participar todos los poe-
tas colombianos residentes en el país 
o en el exterio r. 
e. El jurado estará integrado por 
tres reconocidas autoridades en la 
materia y sus nombres se divulgarán 
a su debido t iempo y mediante Reso-
!ución Rectoral. 
f. El 9 de octubre de 1990. es la 
fecha límite para la recepción de las 
obras. 
g. El fallo del jurado se dará a 
conocer el día 23 de abril de 1991 . 
h. El Premio se entregará en el 
programa institucional de la Univer-
sidad de Antioquia "Martes del Para-
ninfo". 
i. Se otorgará un premio único e 
indivisible de $ 500.000.oo. 
Parágrafo lo. Por ningún motivo 
el Premio podrá declararse desierto. 
Parágrafo 2o. El jurado no otor-
gará menciones de honor. 
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Parágrafo 3o. El d inero del premio 
y los ejemplares entregados al autor 
se consti tuyen en el pago de derechos 
por parte de la Unive rsidad. Los 
derechos de ediciones posteriores 
pertenecen a l autor. 
j. La Universidad no devolverá 
ejemplares, ni mantendrá correspo n-
dencia con los concursantes . 
k. La participación en este con-
curso impl ica la aceptación de las 
bases de esta convocatoria. 
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